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Abstract: Feeding systems for biogas plants. The present paper presents the feeding 
systems that are used in the case of biogas plants. It is presented in detail the construction 
and the functional mode of the main types of feeding devices according to the general plant 
technological conception and to the unit size.  
 




O instalaţie de obţinere a biogazului implică în construcţia sa mai multe 
elemente: 
1. Unitatea de producţie propriu-zisă care se compune din fermentatorul 
anaerob, un bazin de stocare şi/sau o unitate de salubrizare, precum şi sistemul de 
îndepartare a îngrăşământului natural fermentat; 
2. Sistem de stocare şi purificare a biogazului; 
3. Echipamente pentru utilizarea gazului şi a ingraşământului. 
 
Actualmente există o mare varietate de tipuri constructive şi dimensionale 
de instalaţii pentru producerea biogazului. În cele ce urmează se vor prezenta doar 
principalele tipuri utilizabile în fermele agricole în sistem de cogenerare.  
În cadrul unităţii de producţie, fermentatorul reprezintă elementul de bază. 
Fermentatoarele pot fi clasificate dupa mai multe criterii: modul de realizare şi 
dispunere în spaţiu; dupa temperatura de lucru şi modul de funcţionare. 
După modul de realizare şi dispunere in spatiu fermentatoarele se pot 
clasifica în: orizontale şi verticale. 
Fermentatoarele orizontale au o serie de avantaje, cum ar fi: pot fi folosite 
agitatoare eficiente şi economice din punct de vedere energetic; substratul proaspat 
nu este amestecat cu cel fermentat, rezultand cantităţi mari de biogaz.  
Din motive tehnico-economice fermentatoarele orizontale au volume 
limitate la maxim 200...300 m3. 
Conform datelor statistice ponderea cea mai mare dintre toate tipurile o au 
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Fig. 1. Ponderea diferitelor sisteme de instalaţii de biogaz  
construite în perioada 2004-2007 în UE 
 
Fermentatoarele verticale se construiesc cu volume de peste 300 m3. Acestea 
sunt realizate din tablă de oţel sau din beton armat, cu secţiune transversală 
circulară. Fermentatoarele verticale au avantajul unui raport superior 
suprafaţă/volum, în felul acesta, consumul specific de materiale şi pierderile termice 
sunt reduse. 
Dezavantajul principal al acestor fermetatoare este acela ca nu se poate 
impiedica amestecarea materialului proaspat introdus cu materialul deja fermentat şi 
în curs de evacuare. 
După temperatura de lucru şi modul de funcţionare, fermentatoarele 
anaerobe se pot clasifica în: fermentator lagunar acoperit, fermentator cu amestecare 
completa; fermentator cu curgere in tranşe; fermentator anaerob cu trepte de 
temperatura. 
 
2. CONSTRUCTIA ALIMENTATOARELOR 
 
Alimentrea fermentatorului se poate face în mai multe moduri (fig. 2), 




















































La sistemele cu alimentare discontinuă, substratul proaspăt este introdus în 
bioreactor împreună cu un inocul de material fermentat. În primele două zile 
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următoarele două - trei săptamâni, substratul organic este degradat anaerob. 
Producţia de biogaz înregistreaza o creştere continuî până în ziua 10...14 când se 
atinge un maxim, apoi producţia începe să scadă, până atinge un plafon ce se 
situează la jumatate din producţia maximă. Pentru a compensa producţia neuniformă 
de biogaz, sunt puse în funcţiune în paralel, trei sau patru fermentatoare, dar 
alimentate în momente diferite. În acest mod, golirea şi reumplerea fermentatoarelor 
se realizează în perioade diferite, asigurând o producţie continuă de biogaz. 
Avantajul acestui sistem este dat de costurile relativ mici, neajunsul sistemului 
constând în pierderile mari de caldură şi viteze neuniforme de formare a biogazului. 
Sistemele cu alimentare continua sunt cale mai indicate pentru obţinerea de 
biogaz. 
Materia organica proaspată este introdusa periodic in fermentator, iar 
materia organică digerata (ingrăşământul organic fermentat) este indepartată 
periodic şi administrată pe teren sau stocată într-un bazin acoperit cu o membrană de 
cauciuc, care serveşte drept captator de biogaz.  
Un element deosebit de important în buna funcţionare a instalaţiei de 
producere a biogazului, indiferent de tipul ei, este agitarea materialului din 
fermentator. Aceasta are drept scop spargerea crustei de la suprafaţă şi crearea de 
condiţii optime pentru procesul de fermentare anaerobă. 
Sistemele de agitare a masei încărcăturii din fermentator pot fi : 
- sisteme mecanice; acestea sunt compuse în general dintr-un ax vertical pe care 
sunt fixate nişte palete sau nişte elice; acţionarea lor se face cu ajutorul unui 
motor electric pentru instalaţiile mari şi manual pentru cele mici; 
- sisteme hidraulice, care constau în recircularea conţinutului din fermentator din 
partea inferioară în partea superioară, cu ajutorul pompelor; 
- sisteme gazodinamice, bazate pe introducerea de biogaz sub presiune la baza 
infe-rioară a fermentatorului; 
- sistem de balans hidraulic care constă în crearea unei presiuni de cca. 0,2-0,3 
bari într-un compartiment al fermentatorului şi ridicarea (înălţarea) lichidului cu 
2-3 m în compartimentul alăturat al fermentatorului. Prin egalizarea presiunilor 
din cele două compartimente lichidului (cade) revine la acelaşi nivel în cele 
două compartimente. 
În fermentatoarele de dimensiuni mari se utilizează două sau chiar trei 
amestecatoare amplasate la diferite niveluri, în timp ce în fermentatoarele de 
dimensiuni mai mici, din motive economice se instaleaza un singur amestecator, 
reglabil ca pozitie in vederea amestecarii unui posibil sediment sau spume care se 
formeaza. 
Cele mai utilizate amestecatoare sunt cele mecanice de tip elice, care permit 
cea mai flexibila aplicare in functie de compozitia substratului, forma şi 
dimensiunea fermentatorului.  
Turatia amestecatoarelor rotative este redusă, de 15 până la 50 rpm, iar 
funcţionarea lor impune un consum de 15 kW/buc. 
Amestecatoarele hidraulice şi pneumatice, deşi mai simple din punct de 
vedere constructiv, sunt limitate pentru substraturi diluate, cum ar fi dejecţiile de 
porci cu potenţial mic de formare a spumei. 
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În figura 3 se prezintă frecvenţa relativă a utilizării diferitelor tipuri 
constructive de amestecătoare utilizate în cazul fermentatoarelor pentru biogaz, 
construite în Germania, liderul mondial în domeniu. Se remarcă ponderea mare (cca. 

















                                               
Fig. 3. Frecvenţa relativă a diferitelor tipuri constructive de amestecătoare utilizate în 
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